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Material Didàctic de la Seqüència Didàctica 
Rainforests 
 
La Seqüència Didàctica Rainforests va ser dissenyada i experimentada per l’equip col·laboratiu CLIL-SI 
dins dels projectes ARIE2004-00058 i ARIE2005-10056 (ArtICLE), finançats pel DURSI (Generalitat de 
Catalunya).  El treball de disseny i recerca a l’aula desenvolupat ha donar lloc a un conjunt de material 
didàctic, treballs de recerca i publicacions.  La seqüència s’ha de citar de la següent forma: 
CLIL-SI (2006). Rainforests.  Seqüència Didàctica per l’aula AICLE inclusiva.  Material didàctic disponible 
a: http://grupsderecerca.uab.cat/clilsi/   
 
Índex de documents:  
− Pretest / Postest 
 PPT Rainforests 
 Test writing & speaking 
 Test reading & vocabulary 
− Pre-tasques 
 Pre-task a: Previous knowledge 
 Pre-task b: Language awareness 
 Pre-task c: Predicting Lotto 
− Tasca 1.  Jigsaw reading activity 
 T1 Info-swap Level 1 
 T1 Info-swap Level 2 
 T1 Competition BCN 
 T1 Competition Baix Llobregat 
− Tasca 2. Becoming experts 
 T2 a Documentation 
 T2 b Problem Solving 
− Tasca 3. Oral presentation 
 T3 a Negotiation Assessment Criteria 
 T3 b Assessment Grid 
 
 
  
 
